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Success is Far from any person whose fear for failure is greater than his desire 
for success 
( Mario Teguh ) 
 
Life is a process of becoming,,that is becoming better, bigger stronger and more 
influential,, 
( Winston Chuchill ) 
 
We demand that people change and forget about how difficult it is for ourselves 
to change 
( Mario Teguh ) 
 
Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena 
di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan 
untuk berhasil 
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Hernia merupakan penonjolan sebagian atau seluruh viskus dari posisi normalnya 
melalui suatu celah dimana viskus tersebut berada . Hernia inguinalis termasuk 
hernia eksterna dan mempunyai angka kejadian yang paling banyak dibanding 
dengan hernia yang lain. Kurang lebih 75% dari semua hernia terjadi di regio 
inguinal, dimana 50% sebagai hernia inguinalis indirek, dan 25% sisanya adalah 
hernia inguinalis direk. Hernia inguinal indirek lebih banyak terjadi pada pria 
daripada wanita. Tujuan dari penulisan Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk 
mengetahui asuhan keperawtan pada pasien pre, intra dan post operasi pada pasien 
HIL dengan metode Hernia Repair di RSUD Dr Moewardi Surakarta. Penyusunan 
karya tulis ilmiah ini penulis susun menggunakan metode deskriftif  dengan  
pendekatan  studi  kasus yaitu  metode  ilmiah  yang bersifat   mengumpulkan   data,   
menganalisis   data   dan   menarik kesimpulan data dengan teknik pengumpulan data 
wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, studi dokumentasi, studi kepustakaan. Hasil 
penelitian ini yaitu pada diagnosa pre operasi dengan ansietas berhubungan dengan krisis 
situasi, rencana operasi teratasi dengan Anxiety Reduction (pemberian informasi). Pada 
intra operasi dengan masalah resiko infeksi teratasi dengan infection control dan 
infection protection. Pada post operasi dengan masalah kurang pengetahuan teratasi 
dengan pemberian informasi. 
 
Kata kunci : hernia inguinal lateral, hernia repair  
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Hernia is a protrusion of part or all of the viscus from its normal position through a 
gap where the viscus is located. Inguinal hernia including external herniaand had the 
most incidence of hernia than other. Approximately 75 % of all hernias occur in the 
inguinal region, where 50% of the indirect inguinal hernia, and 25% were inguinal 
hernia director. Indirect inguinal hernias are more common in men than woman. The 
purpose of the scientific writing is to know nursing patient care pre, intra and post 
operative patients with the method HIL hernia repair at Dr Moewardi Hospital of 
Surakarta. Preparation of scientific writing, the writer compiled using descriptive 
method with a case study approach is the scientific method is to collect data, analyze 
data and draw data with interview data collection techniques, observation, physical 
examination, dokumentation studies, literatur studies. The result of this study is to 
diagnose pre operation anxiety associated with a crisis situation, the operating plan 
resolves anxiety reduction (giving information). In intra operation with the risk of 
infection is resolved problem with infection control and infection protection. In post 
operation with less knowledge of problem solved by the provision of information. 
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